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Bienvenue
à Montpellier
par HENRI TALVAT
Maire-adjoint délégué à la vie
culturelle à Montpellier M
AU NOM DE LA VILLE DE MONTPELLIER
ET DE GEORGES FRÊCHE, DÉPUTÉ-
MAIRE, qui m'a chargé de vous
accueillir dans notre cité, je vous sou-
haite à tous la bienvenue et un plein
succès à vos travaux. Montpellier, ville
de culture, ville d'écriture, a reçu en
son sein de nombreux écrivains et je
ne citerai que Rabelais et Gide... Elle
est aussi le berceau d'universités pres-
tigieuses, dont la plus ancienne faculté
de médecine encore en exercice, et
c'est tout naturellement qu'elle est
tournée vers le livre et la lecture.
En quelques années, le réseau des
bibliothèques et médiathèques de la
ville s'est totalement transformé.
Depuis 1995, ce ne sont pas moins de
quatre médiathèques qui ont été réa-
lisées, des établissements ouverts aux
nouvelles technologies, vastes de
1 500 m2 en moyenne. Enfin, en
octobre 2000 a été inaugurée la
Bibliothèque municipale centrale : un
bâtiment de 15 000 m2 à l'architecture
audacieuse, abritant plus de 600 000
ouvrages.
Cet équipement a su conquérir
d'emblée un public nouveau. En à
peine sept mois, cet établissement
totalise déjà 17 000 abonnés, alors que
l'ancienne bibliothèque n'en comptait
que 3 500. L'ensemble du réseau prête
120 000 documents par mois à 36 500
abonnés. Cette réussite incontestable
s'explique par l'attrait de ce bâtiment
de lumière, par sa réelle fonctionnalité
et par le dynamisme d'une équipe ani-
mée par Gilles Gudin de Vallerin.
Ce type d'équipement contribue à
la formation de citoyens mieux infor-
més sur l'histoire de leur ville et sur
l'actualité du monde, mais aussi mieux
préparés aux nouvelles technologies
qui représentent un véritable enjeu
pour la société. Dans cette optique, la
ville a créé en décembre 2000 le
réseau métropolitain Pégase, qui
offrira aux Montpelliérains un haut
débit adapté à la diffusion de textes,
de multimédia et de vidéo numérique.
Pour favoriser la rencontre entre
des métiers du livre et du public,
Montpellier organise depuis 1986 une
fête en plein a i r  L a  Comédie du
L i v r e  q u i  a connu cette année un
succès considérable en recevant plus
de 100 000 visiteurs. Cette manifesta-
tion totalement gratuite pour le lec-
teur est l'aboutissement des anima-
tions proposées à Montpellier au
cours d'une vér i table A n n é e  du
livre ».
Je suis heureux de saluer indivi-
duellement les 600 membres de
l'Association des Bibliothécaires
Français venus de la France entière
pour ce 47 congrès. En visitant vos
bibliothèques, nous avons appris
beaucoup et préparé ainsi notre
bibliothèque municipale centrale. À
votre tour, vous découvrirez, ce soir,
notre nouvel établissement. Cette soli-
darité me semble féconde et riche
d'avenir.
Le thème de votre rencontre » Droit
de l'information et service publ ic est
particulièrement à sa place à
Montpellier, ville de liberté, de tolé-
rance et d'échanges. Je suis certain
que ces débats sur le droit à l'infor-
mation, les différences ou les conver-
gences au sein de l'Europe en matière
de bibliothèque, seront l'occasion de
discussions animées et porteurs de
changement dans l'exercice de vos
fonctions.
Depuis de nombreuses années,
votre métier est en constante révolu-
tion et vous êtes en prise directe avec
les mutations technologiques. Vous
avez la mission passionnante de trans-
mettre le savoir... de tisser du lien
social... C'est un formidable défi, dont
vous pouvez être fiers. Bienvenue à
Montpellier ! £ A
